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从 蜻蛉日记 看日本人的梦信仰
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摘 要:藤原道纲母的 蜻蛉日记 成为研究日本古代梦信仰史的重要作品。重新审视 蜻蛉日
记 中的梦信仰,参照日本同时期的日记以及故事集等文献,阐述道纲母对于梦的看法,有助于揭示
当时的佛教信仰对于日本人梦信仰的影响。
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却在 蜻蛉日记 中发出了这样的心声: 梦、佛,是否
可信, 请予以判断 ( 夢 仏 用  ! ∀ 、









在 蜻蛉日记 中, 道纲母主要讲述了她和摄关
家贵公子藤原兼家的婚姻生活。不得不提的是, 日
记中所有关于梦的记述, 都出现在道纲母的失意时


















载我们不难发现, 当时, 日本佛教信仰十分盛行, 对
日本信徒而言,观音是深受青睐的。[ 2]这在很多故事
集中都有记载。比如, 平安末期的佛教故事集 今昔
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